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ADRESE SURADNIKA
Josip OSLIĆ, Vlaška 38, pp. 432, 10001 Zagreb
Krešimir ŠIMIĆ, Ljudevita Gaja 2, 31325 Čeminac
Ivan ŠPORČIĆ, Tizianova 15, 51000 Rijeka
Ivan DUGANDŽIĆ, Vlaška 38, pp. 432, 10001 Zagreb
Goran DABIĆ, Vlaška 38, pp. 432, 10001 Zagreb
Franjo PODGORELEC, Vlaška 38, pp. 432, 10001 Zagreb
Milan ŠPEHAR, Tizianova 15, 51000 Rijeka
Zdravka LEUTAR, Studijski Centar socijalnog rada, 
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Nazorova 51, 10000 Zagreb
Ana ŠTAMBUK, Studijski Centar socijalnog rada, 
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Nazorova 51, 10000 Zagreb
Stipe TADIĆ, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar,  
Marulićev trg 19, 10000 Zagreb
Tonči MATULIĆ, Vlaška 38, pp. 432, 10001 Zagreb
Milan ŠIMUNOVIĆ, Tizianova 15, 51000 Rijeka
Josip ČORIĆ, Trg Gaje Bulata 3, 21000 Split
Đuro ZALAR, Vlaška 38, pp. 432, 10001 Zagreb
Alojzije HOBLAJ, Vlaška 38, pp. 432, 10001 Zagreb
Ružica RAZUM, Vlaška 38, pp. 432, 10001 Zagreb
Nevenka LONČARIĆ-JELAČIĆ, Zavod za školstvo 
Republike Hrvatske, Badalićeva 24, 10000 Zagreb
Josip ŠALKOVIĆ, Vlaška 38, pp. 432, 10001 Zagreb
Nikola ŠKALABRIN, Strossmayerov trg 5, 31400 Đakovo
Jure BRKAN, Trg Gaje Bulata 3, 21000 Split
